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ABSTRAK 
 
Pendidikan tinggi di Malaysia mengalami perubahan bagi memenuhi aspirasi 
pembangunan negara dan pasaran antarabangsa. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelajar ke IPT. Justeru 
itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan di antara sumber 
maklumat dan pengaruh, kewangan, reputasi dengan pemilihan pelajar ke IPT dan 
mengkaji hubungan di antara infrastruktur dengan pemilihan pelajar ke IPT. Data 
telah dikumpul melalui soal selidik dan dianalisa dengan menggunakan Pakej Statistik 
Sains Sosial (SPSS). Seramai 196 pelajar di KUIN memberikan maklum balas 
menerusi borang kaji selidik. Hasil dari kajian telah menunjukkan hubungan positif di 
antara faktor-faktor pemilihan pelajar ke IPT. Kajian ini dapat membantu memberi 
manfaat dan sumbangan dari segi maklumat dan data kepada banyak pihak untuk 
mengenalpasti faktor pemilihan pelajar ke IPT. 
 
Kata-kata Kunci: pemilihan IPT, maklumat dan pengaruh, kewangan, reputasi dan 
infrastuktur. 
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ABSTRACT 
 
Higher education system in Malaysia has been transformed coherent with the 
country's development and international market. This study was conducted to identify 
the factors that influence the selection of students to the university. The objective of 
this study was to determine the relationship between sources of information and 
influence, financial, reputation with the selection of students to university and study 
the relationship between infrastructure and the choice of students to IPT. Data were 
collected through questionnaires and analyzed using the Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS). A total of 196 students in KUIN provide feedback through survey 
forms. Result from this research will be the source of information and beneficial to 
everyone to identify the factors of influencing the selection of students to IPT. 
 
 Keywords: IPT selection, information and influence, finance, reputation and 
infrastructure. 
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   BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Negara maju adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berpendidikan 
(Idrus dan Zaharuddin, 2001). Pendidikan menjana insan berkualiti bermaksud 
melahirkan generasi modal insan yang berpengetahuan daripada pelbagai aspek iaitu 
dari segi akhlak, pemikiran dan perilakunya. Insan yang berkualiti merupakan insan 
yang mempunyai pegangan agama yang kukuh serta mempunyai keyakinan diri yang 
kental dalam menghadapi cabaran (Ahmad, 2008). 
 
Matlamat pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang 
berilmu dan berpengetahuan bagi mencapai kejayaan dalam kehidupan serta memberi 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jelaslah 
ini menunjukkan bahawa pendidikan penting dalam pembentukan masyarakat yang 
berjaya (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012). 
 
Dengan adanya pendidikan ia mampu mengubah taraf kehidupan seseorang. Ilmu 
yang diperolehi sama ada secara langsung atau tidak langsung mampu merubah 
kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Oleh itu, peranan pendidikan amatlah 
penting di mana ianya mempunyai impak yang besar di dalam kehidupan untuk 
membina sebuah kehidupan yang berkualiti (Ross dan Wu, 1996).  
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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